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࠙せ ⣙ࠚ
 ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ2002 ᖺ࠾ࡼࡧ 2005 ᖺ࡟㈨ᮏ࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᮏ✏ࡣࠊࡇࡢ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศ࠾ࡼࡧ
ࡑࡢᇶ♏࡟࠶ࡿ⪃࠼᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓኚ໬ࡢ⫼ᬒ࡜ࡑࡢᙳ㡪ࢆᯒฟࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⪃ᐹࡢ⤖ᯝࠊᚑ᮶ࠊᡶ㎸㈨ᮏࡣ⥔ᣢࡍ࡭ࡁ㈨ᮏ࡛࠶ࡾࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ
༊ศࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ᪂఍ィᇶ‽࡛ࡣࠊࡇࡢ༊ศࢆ఍ィࡢᇶᮏ
ᛮ⪃࡜ࡳࡿ❧ሙࡀᚋ㏥ࡋࠊࡑࢀࢆ᝟ሗ㛤♧ࡢほⅬ࠿ࡽせồࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ๪ḟⓗ࡞ࡶࡢ࡬࡜ᚋ㏥ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊၟἲ࣭఍♫ἲ࡟
࠾࠸࡚ࠊ㓄ᙜつไ࡜㛵ಀࡋࠊമᶒ⪅ಖㆤࡢࡓࡵ࡟タࡅࡽࢀࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ㈨ᮏไᗘ
ࡢព⩏ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏᇶ‽࡜ᅜ㝿ⓗ࡞఍ィᇶ‽࡜࡛ࡣࠊ฼┈
ィ⟬ୖ⥔ᣢࡍ࡭ࡁᮇ㤳㈨ᮏࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ໬
ࡢືࡁࡢ࡞࠿ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᅜ㝿ⓗᇶ‽࡜ࡢㄪ࿴ࢆᅗࡿᙧ࡛ḟࠎ࡜ಶูࡢ఍ィᇶ‽ࡀ
බ⾲ࡉࢀࡓ⤖ᯝࠊ⣧㈨⏘┤ධ㡯┠ࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡓࠋ
1. ࡣࡌࡵ࡟
 1990ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊከᩘࡢ఍ィᇶ‽
ࡢ᪂タ࣭ ᨵゞࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽ࡣࠊ
ලయⓗ࡞఍ィ᪉ἲࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪂ࡓ࡞⪃࠼᪉
ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼ࠊ఍ィᇶ‽ࡢ⫼ᚋ࡟࠶
ࡿᇶ♏ᴫᛕࡸᇶ♏ᛮ⪃ࡢኚ໬ࢆࡶ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
᪥ᮏࡢ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟ࡣ㈨ᮏ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡶ
࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢၟἲᨵṇࢆཷࡅࠊࡑࡋ࡚ࠊ఍ィᇶ‽
ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ໬ࡢືࡁࡢ࡞࠿࡛ࠊ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨
1ྕ࠾ࡼࡧ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5ྕࡀබ⾲ࡉࢀࠊࡑࡇ
࡛ࡣࠊ㈨ᮏ㸦⣧㈨⏘㸧ࡢෆ㒊࡟࠾ࡅࡿ༊ศࡀྲྀࡾ
ୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࠊࠕ௻ᴗ఍ィཎ๎ 㸦ࠖ1949
ᖺබ⾲ࠊ1982ᖺ᭱⤊ᨵṇ㸧ࡢ࡞࠿࡟୍ࠊ ⯡ཎ๎ࡢ
ࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㈨ᮏ࡜฼┈ࡢ༊ูࡢཎ๎ࡀ࠶ࡿࠋ㈨
ᮏ࡜฼┈ࡢ༊ูࡢཎ๎ࡣࠊᡶ㎸㈨ᮏ㸦⥔ᣢࡍ࡭ࡁ
㈨ᮏ㸧࡜฼┈ࡢ༊ู࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ➨୍࡟ࠊ᪥ᮏࡢ᪂ࡋ࠸఍ィ
ᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊ㈨ᮏ㸦⣧㈨⏘㸧ࡢෆ㒊࡟࠾ࡅࡿ༊
ศࠊ࡜ࡾࢃࡅᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ኚ໬ࡋࠊࡉࡽ࡟༊ศࡢᇶ♏࡟࠶ࡿ⪃࠼᪉ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ➨
஧࡟ࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽ࡢኚ໬ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ၟࠊ ἲ࣭
఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢኚᐜ࡜఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿
ⓗ⤫ྜ໬ࢆྲྀࡾୖࡆࠊኚ໬࡬ࡢࡑࢀࡽࡢᙳ㡪࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ௨ୗࠊ2.࡛ࡣࠊ᪂ᇶ‽タᐃࡢ⫼ᬒ࡟ࡩࢀ࡞ࡀࡽࠊ
௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 1ྕ࠾ࡼࡧ➨ 5ྕࡢ᪂つᐃࢆ♧ࡍࠋ
ḟ࡟ 3.࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ௻ᴗ఍ィཎ๎ࠖ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ
࡜฼┈ࡢ༊ูࡢཎ๎ࢆ᳨ウࡋࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ᡶ㎸㈨
ᮏ㸦⥔ᣢࡍ࡭ࡁ㈨ᮏ㸧࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡀ᪂ࡋ࠸
఍ィᇶ‽ࡢࡶ࡜࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ 4.࡜ 5.࡛ࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࡀタᐃࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾࡩࡳࡇࢇ᳨࡛ウࢆ
⾜࠸ࠊࡑࢀࡽࡢ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾ࡅࡿኚ໬࡬ࡢ
ᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ 6.࡛ࠊᮏ✏࡟࠾ࡅ
ࡿ⪃ᐹࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⪃ᐹࡢ࡞࠿࡛ᾋ࠿ࡧ
ୖࡀࡗࡓ᳨ウㄢ㢟ࢆ♧ࡍࠋ
2. ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 1 ྕ࠾ࡼࡧ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5
ྕࡢ᪂つᐃ
(1) ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 1 ྕ㺀⮬ᕫᰴᘧཬࡧ‽ഛ㔠ࡢ
㢠ࡢῶᑡ➼࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽㺁
௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 1 ྕ㺀⮬ᕫᰴᘧཬࡧ‽ഛ㔠ࡢ㢠
ࡢῶᑡ➼࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽㺁㸦2002ᖺබ⾲ࠊ௨ୗ
௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 1ྕ࡜࠸࠺㸧ࡣࠊᖹᡂ 13ᖺ㸦2001
ᖺ㸧1ࡢၟἲᨵṇ࡟࡜ࡶ࡞࠸බ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ၟἲᨵṇ࡟࠾ࡅࡿኚ᭦஦㡯ࡢ࠺ࡕࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊἲ
ᐃ‽ഛ㔠ࡢῶᑡᡭ⥆ࡢ๰タࡣ2ࠊ௻ᴗ఍ィᇶ‽࡛ࡢ
ᑐᛂࢆᙉࡃࡶ࡜ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᖹᡂ 13 ᖺᨵṇ๓࡟࠾࠸࡚ࡣࠊἲᐃ‽ഛ㔠ࡢ౑
⏝ࡣࠊ㈨ᮏࡢḞᦆࡢሲ⿵ࡲࡓࡣ㈨ᮏ⤌ධ࡟࠿ࡂࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᖹᡂ 13 ᖺᨵṇၟἲ࡛ࡣࠊᰴ୺⥲఍
ࡢỴ㆟࡟ࡼࡾࠊἲᐃ‽ഛ㔠ࡢ⥲㢠࠿ࡽࠕ㈨ᮏࠖࡢ
4ศࡢ1࡟┦ᙜࡍࡿ㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㢠ࢆୖ㝈࡜ࡋ࡚ࠊ
ἲᐃ‽ഛ㔠ࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᐃࡵࡽࢀ
ࡓ㸦ၟἲ 289 ᮲ 2 㡯㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ㈨ᮏ‽ഛ㔠ࢆ
ྲྀᔂࡋ࡚ࠊ㈨ᮏᛶࡢ๫వ㔠ࢆᰴ୺࡬ࡢ㓄ᙜ࡟࠶࡚
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 1 ྕࡣࠊ㺀㈨ᮏ
๫వ㔠ࡢྛ㡯┠ࡣࠊ฼┈๫వ㔠ࡢྛ㡯┠࡜ΰྠࡋ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㈨ᮏ๫వ㔠ࡢ฼┈๫
వ㔠࡬ࡢ᣺᭰ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㺁㸦19㸧
࡜㏙࡭ࠊ㈨ᮏ㔠࠾ࡼࡧ㈨ᮏ‽ഛ㔠ࡢῶᑡ࡟ࡼࡗ࡚
                                                  
1 ἲ௧ࡢᨵṇࡲࡓࡣไᐃࡢᖺࡣࠊࡲࡎඖྕ࡛グࡋࠊ
ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡑࡢᚋᣓᘼෆ࡛すᬺࢆグࡍࠋ
2 ἲᐃ‽ഛ㔠ࡢῶᑡᡭ⥆ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊἲᐃ‽ഛ㔠ࡼࡾࡶᣊ᮰ᛶࡢᙉ
࠸㈨ᮏ࡟ῶᑡᡭ⥆ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ❧ἲୖࡢ୙ഛ
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ᫬౯࡟ࡼࡿቑ㈨ࡀ
୍⯡ⓗ࡜࡞ࡾ఍♫ෆ㒊࡟ከ㢠࡟✚ࡳ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸
ࡿἲᐃ‽ഛ㔠࡟ࡘ࠸࡚⤒῭⏺ࡀᰂ㌾࡞ά⏝ࢆせᮃ
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦ཎ⏣௚[2001]ࠊ4㡫㸧ࠋ
⏕ࡎࡿ๫వ㔠ࡣࠊࡑࡢ௚㈨ᮏ๫వ㔠࡟ィୖࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓ㸦20㸧ࠋࡇࡢ᪂つᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺
࡞ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ㺀ᚑ᮶ࠊ㈨ᮏᛶࡢ๫వ㔠࡜฼┈
ᛶࡢ๫వ㔠ࡣࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜ᡶ㎸㈨ᮏࢆ฼⏝ࡋ࡚ᚓ
ࡽࢀࡓᡂᯝࢆ༊ูࡍࡿ⪃࠼࠿ࡽࠊཎ๎ⓗ࡟ΰྠࡋ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ༑୕ᖺᨵṇၟἲ࡟࠾
࠸࡚ࠊ㈨ᮏ㔠ཬࡧ㈨ᮏ‽ഛ㔠ࡢ㢠ࡢῶᑡ࡟ࡼࡗ࡚
⏕ࡎࡿ๫వ㔠ࡀ㓄ᙜྍ⬟㝈ᗘ㢠࡟ྵࡵࡽࢀࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ㈨ᮏᛶࡢ๫వ㔠ࢆ฼┈ᛶࡢ๫వ
㔠࡬᣺ࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡢྍྰ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃࡵࡣ࡞࠿
ࡗࡓࠋ͐㈨ᮏ๫వ㔠࡜฼┈๫వ㔠ࢆΰྠࡋ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸᪨ࢆࡉࡔࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㺁㸦60㸧ࠋࡲࡓࠊࠕ㈨
ᮏ㔠ཬࡧ㈨ᮏ‽ഛ㔠ࡢ㢠ࡢῶᑡ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡎࡿ๫
వ㔠ࡣࠊ͐㈨ᮏᛶࡢ๫వ㔠ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡽࡣ㈨ᮏ๫వ㔠࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ⛉┠࡟⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡜ᛮࢃࢀࠊ
͐ࡑࡢ௚㈨ᮏ๫వ㔠࡟ィୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡓ 㸦ࠖ59㸧ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ㈨ᮏᛶࡢ๫వ㔠ࡣࠊၟἲᨵṇ࡟
࡜ࡶ࡞࠸㓄ᙜ࡟࠶࡚ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡀࠊࡇ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 1ྕࡣࠊᚑ᮶ࡢᡶ㎸㈨
ᮏ࡜ᡶ㎸㈨ᮏࢆ฼⏝ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆ༊ูࡍࡿ
࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ☜ㄆࡋࠊ౫↛࡜ࡋ࡚㈨ᮏ๫వ㔠࡜
฼┈๫వ㔠ࡢΰྠࢆ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ
༊ูࡣ⾲♧࡟ࡼࡗ࡚᫂☜࡟ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
(2) ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5 ྕ㺀㈚೉ᑐ↷⾲ࡢ⣧㈨⏘ࡢ
㒊ࡢ⾲♧࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽㺁
௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5 ྕ㺀㈚೉ᑐ↷⾲ࡢ⣧㈨⏘ࡢ㒊
ࡢ⾲♧࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽㺁㸦2005ᖺබ⾲ࠊ௨ୗ௻
ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5ྕ࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ
⤫ྜ໬ࡢືࡁࡢ࡞࠿࡛᪂タ࣭ᨵゞࡉࢀࡓ఍ィᇶ‽
࡟࠾࠸࡚ࠊᦆ┈ィ⟬᭩ࢆ⤒⏤ࡏࡎ┤᥋㈨ᮏࡢ㒊࡟
ィୖࡉࢀࡿ㡯┠ࡀ࡛࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡸࠊ㈇മࡢ㒊࡜㈨
ᮏࡢ㒊ࡢ୰㛫༊ศࡢタᐃࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡜ࡶ࡞
࠸බ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5 ྕࡣࠊ㈚೉ᑐ↷⾲ࡢ༊ศࡣࠊ
㈨⏘ࡢ㒊ࠊ㈇മࡢ㒊ࠊ࠾ࡼࡧ⣧㈨⏘ࡢ㒊࡜ࡋ㸦4㸧ࠊ
⣧㈨⏘ࡢ㒊ࡣࠊᰴ୺㈨ᮏ࡜ᰴ୺㈨ᮏ௨እࡢྛ㡯┠
࡟༊ศࡋ㸦4㸧ࠊࡇࡢ࠺ࡕᰴ୺㈨ᮏࡣࠊ㈨ᮏ㔠ࠊ㈨
ᮏ๫వ㔠ࠊ࠾ࡼࡧ฼┈๫వ㔠࡟༊ศࡍࡿ㸦5㸧ࡇ
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㈨ᮏ⥔ᣢᛮ⪃ࡢኚᐜ㸦㐍 ⨾႐Ꮚ㸧
࡜ࢆᐃࡵࡿࠋᚑ᮶ࡢ㈨ᮏࡢ㒊ࡣࠊ⣧㈨⏘ࡢ㒊࡜࠸
࠺᪂ࡋ࠸⾲グ࡜࡞ࡗࡓࠋ
௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5 ྕ࡟ࡼࢀࡤࠊ⣧㈨⏘ࡢ㒊ࡣࠊ
ᰴ୺㈨ᮏ࡜ᰴ୺㈨ᮏ௨እࡢྛ㡯┠࡟༊ศࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢ༊ศࡣࠊ㈨⏘࡜㈇മ࡜ࡢ༢࡞ࡿᕪ㢠࡛࠶ࡿ⣧
㈨⏘ࡢ࡞࠿࡛ࠊ㈨ᮏ࡜฼┈ࡢ㐃⧅ࢆ㔜どࡋࠊ㈨ᮏ
࡜ࡣᰴ୺࡟ᖐᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ(21)ࠋࡇࡢ༊ศࡢ⤖ᯝࠊᦆ┈ィ⟬᭩࡟
࠾ࡅࡿᙜᮇ⣧฼┈ࡢ㢠࡜㈚೉ᑐ↷⾲࡟࠾ࡅࡿᰴ୺
㈨ᮏࡢ㈨ᮏྲྀᘬࢆ㝖ࡃᙜᮇࡢኚື㢠ࡣ୍⮴ࡍࡿࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦30㸧ࠋ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5 ྕ࡛ࡣࠊ᝟
ሗ㛤♧࡜ࡋ࡚ࠊᙜᮇ⣧฼┈࡜ࡇࢀࢆ⏕ࡳฟࡍᰴ୺
㈨ᮏࡀ㔜どࡉࢀࡿ㸦29㸧ࠋ
ᰴ୺㈨ᮏࡣࠊ㈨ᮏ㔠ࠊ㈨ᮏ๫వ㔠ࠊ࠾ࡼࡧ฼┈
๫వ㔠࡟༊ศࡉࢀࡿࠋ㈨ᮏ㔠ࠊ㈨ᮏ๫వ㔠ࠊ࠾ࡼ
ࡧ฼┈๫వ㔠ࡢ༊ศࡣࠊമᶒ⪅ಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽ㈨
ᮏࡢ㒊ࢆ㈨ᮏ㔠ࠊἲᐃ‽ഛ㔠ࠊ๫వ㔠࡟༊ศࡋ࡚
ࡁࡓၟἲࡢ⪃࠼᪉࡜ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࢆ༊ศ
ࡍࡿ௻ᴗ఍ィࡢ⪃࠼᪉࡜ࡢㄪᩚ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ఍ィୖࡣࠊ␃ಖ฼┈ࢆྵࡴᰴ୺㈨
ᮏࡢኚື㸦ቑ㈨ࡸ㓄ᙜ࡞࡝㸧࡜ࠊࡑࡢᰴ୺㈨ᮏࡀ
⏕ࡳฟࡍ฼┈࡜ࡢ༊ศࡀᮏ㉁ⓗ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡶࡢ
ࡢࠊྠࡌᰴ୺㈨ᮏ࡛ࡶᰴ୺ࡀᣐฟࡋࡓ㒊ศ࡜฼┈
ࡢ␃ಖ㒊ศࢆศࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊ㓄ᙜไ㝈ࢆ㞳ࢀࡓ᝟
ሗ㛤♧ࡢ㠃࡛ࡶᚑ᮶࠿ࡽᙉ࠸せㄳࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ㸦28㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5ྕ࡛ࡣࠊ⣧㈨⏘
ࡢ㒊㸦㈨⏘࡜㈇മ࡜ࡢᕪ㢠㸧ࡣࠊᰴ୺㈨ᮏ㸦ᡶ㎸
㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈࠿ࡽ࡞ࡾࠊᰴ୺࡟ᖐᒓࡋࠊᙜᮇ⣧
฼┈ࢆ⏕ࡳฟࡍࡶࡢ㸧࡜ࡑࢀ௨እࡢ㡯┠࡟༊ศࡉ
ࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᝟ሗ㛤♧࡜ࡋ࡚ࠊᙜᮇ⣧฼┈࡜ࡇ
ࢀࢆ⏕ࡳฟࡍᰴ୺㈨ᮏࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋࡲ
ࡓࠊᰴ୺㈨ᮏࡢ࡞࠿࡛ࠊ㈨ᮏ㔠ࠊ㈨ᮏ๫వ㔠ࠊ࠾
ࡼࡧ฼┈๫వ㔠ࢆ༊ศ㸦ᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࢆ༊
ศ㸧ࡍࡿࡢࡣࠊၟἲࡢ⪃࠼᪉࡜ࡢㄪᩚ࡛࠶ࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ఍ィୖࡣࠊ␃ಖ฼┈ࢆྵࡴᰴ୺㈨ᮏࡢኚື
࡜ࠊࡑࡢᰴ୺㈨ᮏࡀ⏕ࡳฟࡍ฼┈࡜ࡢ༊ศࡀᮏ㉁
ⓗ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊ㓄ᙜไ㝈ࢆ㞳ࢀࡓ᝟ሗ㛤♧ࡢ
ࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௻ᴗ఍ィᇶ‽
➨ 5ྕࡣࠊ఍ィୖࡣࠊ␃ಖ฼┈ࢆྵࡴᰴ୺㈨ᮏࡢ
ኚື࡜ࠊࡑࡢᰴ୺㈨ᮏࡀ⏕ࡳฟࡍ฼┈࡜ࡢ༊ศࡀ
ᮏ㉁ⓗ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ❧ሙࢆᙉㄪࡋ࡚࠾ࡾࠊᡶ
㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ๪ḟⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
3. ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾ࡅࡿኚ໬
(1) ࠕ௻ᴗ఍ィཎ๎ࠖ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ࡜฼┈ࡢ༊ู
ࡢཎ๎
ࠕ௻ᴗ఍ィཎ๎ 㸦ࠖ1949ᖺබ⾲ࠊ1982ᖺ᭱⤊ᨵ
ṇ㸧ࡢ୍⯡ཎ๎ࡢ࡞࠿࡟㈨ᮏ࡜฼┈ࡢ༊ูࡢཎ๎
ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ௻ᴗ఍ィཎ๎࡛ࠖࡣࠊ㺀㈨ᮏ
ྲྀᘬ࡜ᦆ┈ྲྀᘬ࡜ࢆ᫂░࡟༊ูࡋࠊ≉࡟㈨ᮏ๫వ
㔠࡜฼┈๫వ㔠࡜ࢆΰྠࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㺁㸦➨୍୍
⯡ཎ๎୕㸧࡜つᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㺀㈨ᮏ๫వ㔠ࡣࠊ
㈨ᮏྲྀᘬ࠿ࡽ⏕ࡌࡓ๫వ㔠࡛࠶ࡾࠊ฼┈๫వ㔠ࡣ
ᦆ┈ྲྀᘬ࠿ࡽ⏕ࡌࡓ๫వ㔠ࠊࡍ࡞ࢃࡕ฼┈ࡢ␃ಖ
㢠࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ୧⪅ࡀΰྠࡉࢀࡿ࡜ࠊ௻ᴗࡢ㈈ᨻ
≧ែཬࡧ⤒Ⴀᡂ⦼ࡀ㐺ṇ࡟♧ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞
ࡿ㺁㸦ࠕ௻ᴗ఍ィཎ๎ὀゎࠖὀ 2㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢཎ๎ࡣࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ᚑ᮶ࡢ⪃
࠼᪉࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศ࡜
㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛௨ୗࠊࡲࡎࠊࠕ௻ᴗ఍
ィཎ๎ࠖ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ࡜฼┈ࡢ༊ูࡢཎ๎࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊᚑ᮶ࡢ⪃࠼᪉ࡀࠊ᪂ࡋ࠸
఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
㺀௻ᴗ఍ィཎ๎㺁࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ࡜฼┈ࡢ༊ูࡢཎ
๎ࡣࠊࡲࡎࠊ㐺ṇ࡞ᮇ㛫ᦆ┈ィ⟬ࡢࡓࡵ࡜⌮ゎࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㈨ᮏ࡜฼┈ࡢ༊ูࡢཎ๎࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ㯮ἑ[1954]ࡣࠊ㈝⏝࡜཰┈࡜ࡢᮇ㛫ⓗ㓄
ศࢆỴᐃࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊ୍ᐃࡢᮇ㛫࡟Ⓨ⏕ࡋࡓྲྀᘬ
ࡀࠊ㈨ᮏࡢቑῶ࡟㛵ಀ࠶ࡿࡶࡢ࠿ࠊ཰┈ࡢቑῶ࡟
㛵ಀ࠶ࡿࡶࡢ࠿ࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙
࡭㸦79㡫㸧ࠊ᪂஭㹙1965㹛ࡣࠊ㈈ົ఍ィࡣࠊᮇ㛫
ᦆ┈ィ⟬࡜ᦆ┈㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆṇࡋࡃ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ
ࡑࢀ࠿ࡽ༊ูࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢࢆ✲᫂ࡍࡿᚲせࡀ⏕
ࡌࠊ㈨ᮏ࡜฼┈ࡢ༊ู࡜ࡣࠊࡇࡢᚲせᛶࢆ⾲⌧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦31㡫㸧ࠋ
ࡇࡢ⌮ゎ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㈨ᮏ๫వ㔠࡜฼┈๫వ㔠࡜
ࡢ༊ูࡣࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜฼┈㸦␃ಖ฼┈࠾ࡼࡧᮇ㛫
฼┈㸧࡜ࡢ༊ู࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ༊ูࡣࠊᡶ㎸㈨ᮏࡢ
⥔ᣢࢆព࿡ࡋࠊᡶ㎸㈨ᮏࡣ㓄ᙜ୙⬟࡜ࡉࢀ௻ᴗෆ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
࡟⥔ᣢࡉࢀࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡶᨭᣢࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮌ
ᮧ[1959]࡟ࡼࢀࡤࠊ㈨ᮏ࡜฼┈ࡢ༊ู࡜ࡣࠊ⣧㈈
⏘ࡢෆ㒊࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ࡜฼┈㸦ᮍฎศ฼┈࠾ࡼࡧ
␃ಖ฼┈㸧ࡢ༊ู࡛࠶ࡾࠊ௻ᴗෆ࡟␃ಖࡉࢀࡓ฼
┈࡟ࡣศ㓄ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⣧㈈⏘ࡢ
ᇶᮏⓗ㒊ศࡣ௻ᴗࡀᖖ࡟⥔ᣢࡍ࡭ࡁඖᮏࡲࡓࡣᇶ
㔠ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ㸦382-383㡫㸧ࠋࡲࡓࠊ୰ᮧ[1975]
ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ㈨ᮏྲྀᘬ࡜ᦆ┈ྲྀᘬࡢ༊
ูࡢࡶ࡜ࡢព࿡ࡣࠊᣐฟ㈨ᮏ࡜ᮇ㛫฼┈࡜ࡢ༊ู
࡛࠶ࡿࡀࠊ㈨ᮏ๫వ㔠࡜฼┈๫వ㔠࡜ࡢΰྠࡢ⚗
Ṇࡢグ㏙࡟ࡼࡾࠊ␃ಖ฼┈ࡶࡍ࡭࡚ᦆ┈ྲྀᘬ࡜ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦5-8㡫㸧ࠋࡇࡢ㈨ᮏ๫వ㔠࡜฼┈
๫వ㔠࡜ࡢ༊ูࡣࠊᣐฟ㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ูࢆ
☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡛࠶ࡾࠊ࡞ࡐ㔜せ࡛࠶ࡿ࠿࡜
࠸࠼ࡤ␃ಖ฼┈࡛࠶ࢀࡤ㓄ᙜ࡜ࡋ࡚ฎศࡋ࡚ࡼ࠸
࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦131㡫㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡣ㔜せ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ఍ィࡢᇶᮏཎ⌮࡜ࡳ࡚ࠊࠕ௻
ᴗ఍ィཎ๎ࠖ࡟ࡣࡑ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ぢゎࡣࠊᚑ᮶ࠊ୍ᐃࡢᨭᣢࢆᚓ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ㈨ᮏ࡜ࡋ࡚⥔ᣢࡍ࡭ࡁࡶࡢ
ࢆฎศ୙⬟࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࡣᨻ
⟇ㄽࢆព࿡ࡍࡿ㸦᪂஭[1965]ࠊ58㡫㸧࡜࠸࠺ᣦ᦬
ࡶ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᡶ㎸㈨ᮏࡣ⥔ᣢࡍ࡭ࡁ㈨ᮏ࡛࠶
ࡾࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺⪃࠼᪉ࡣᨭᣢࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ
฼┈ࡢ༊ศࢆ㓄ᙜ୙⬟ᇶ‽࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣ
఍ィࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡞ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨻ⟇ㄽ࡞
ࡢ࠿ࡣぢゎࡢศ࠿ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
(2) ᪂఍ィᇶ‽࡟࠾ࡅࡿᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊
ศ࡜ࡑࡢព࿡
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウ࠿ࡽࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡛ࡣࠊᚑ
᮶࡝࠾ࡾࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡀ༊ศࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡢࠊࡑࡢ࠶ࡾ᪉࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ➨୍࡟ࠊ㈨ᮏ㸦⣧㈨⏘㸧ࡢ࡞࠿࡛ࠊ఍
ィୖᮏ㉁ⓗ࡟㔜せ࡞༊ศ࡜ࡋ࡚ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ
฼┈ࡢ༊ศ࡟࠿ࢃࡾࠊᰴ୺㈨ᮏ㸦ᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ
฼┈㸧࡜ᮇ㛫฼┈ࡢ༊ศࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ➨஧
࡟ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡣ᝟ሗ㛤♧ࡢほⅬ
࠿ࡽせồࡉࢀࠊࡇࡢ༊ศࡣ⾲♧࡟ࡼࡗ࡚᫂☜࡟ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊၟἲᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ㈨ᮏ
ᛶࡢ๫వ㔠ࡀ㓄ᙜྍ⬟࡜࡞ࡾࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼
┈ࡢ༊ศࡣ㓄ᙜつไ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾࠊᚑ᮶ࠊᡶ㎸㈨ᮏࡣ⥔ᣢࡍ࡭ࡁ㈨ᮏ࡛࠶
ࡾᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢ༊ศࢆ఍ィࡢᇶᮏᛮ⪃࡜ࡳࡿ❧ሙࡀ୍ᐃࡢᨭ
ᣢࢆᚓ࡚ࡁࡓࡀࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࡣࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ❧ሙࡀᚋ㏥ࡋ࡚ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ
༊ศࢆ᝟ሗ㛤♧ࡢほⅬ࠿ࡽせồࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ๪ḟⓗ࡞
ࡶࡢ࡬࡜ᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4. ㈨ᮏ⥔ᣢᛮ⪃ኚᐜࡢ⫼ᬒ ̿ၟἲ࣭ ఍♫ἲ࡟࠾
ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢኚᐜ̿
 ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽ࡣࠊၟἲᨵṇࢆཷࡅ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࠊ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ໬ࡢືࡁࡢ࡞࠿࡛බ⾲
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ4.࡜ 5.࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ
‽࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊၟἲ࣭఍♫ἲ࡟࠾
ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢኚᐜ࠾ࡼࡧ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ
໬ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡎࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊၟἲ࣭఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢኚᐜ
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
ၟἲ㸦⌧ᅾࡣ఍♫ἲ㸧࡟ࡣࠊ㈨ᮏ㸦఍♫ἲ࡛ࡣ
㈨ᮏ㔠㸧ࠊ㈨ᮏ‽ഛ㔠ࠊ࠾ࡼࡧ฼┈‽ഛ㔠࡟ࡘ࠸࡚
ࡢつᐃࡀ࠶ࡿࠋ㈨ᮏ࡜ࡣࠊࠕ఍♫㈈⏘ࢆ☜ಖࡍࡿࡓ
ࡵࡢᇶ‽࡜࡞ࡿ୍ᐃࡢ㔠㢠 㸦ࠖ㕥ᮌ㹙1991㹛23㡫㸧
࡛࠶ࡿࠋ㈨ᮏࡢ㢠ࡣࠊ᫛࿴ 25 ᖺၟἲᨵṇ࡛ࡣࠊ
㢠㠃ᰴᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ᰴ㔠⥲㢠࡜ࡋࠊ㢠
㠃㉸㐣㢠ࡣ㈨ᮏ‽ഛ㔠࡜ࡉࢀࡓࡀࠊ᫛࿴ 56 ᖺၟ
ἲᨵṇ࡟࠾࠸࡚ࠊⓎ⾜౯㢠ࡢ⥲㢠ࢆ㈨ᮏ࡜ࡍࡿࡇ
࡜ࢆཎ๎࡜ࡋࡘࡘࠊⓎ⾜౯㢠ࡢ 2ศࡢ 1ࡲ࡛㈨ᮏ
࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
 ၟἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏࡣࠊ㓄ᙜつไ࡜㛵ಀࡋࠊമᶒ
⪅ಖㆤࡢࡓࡵ࡟タࡅࡽࢀࡓไᗘ࡜ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᰴᘧ఍♫࡛ࡣࠊᰴ୺᭷㝈㈐௵ࡢࡓࡵ఍
♫㈈⏘ࡢ࡯࠿࡟ࡣ㈈⏘ⓗᇶ♏ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ၟࠊ ἲࡣࠊ
㈨ᮏ࡜࠸࠺୍ᐃ㢠ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡟ࡉࡽ࡟ἲ
ᐃ‽ഛ㔠࡜࠸࠺ไᗘࢆタࡅࠊࡇࢀࡽ࡟ᑐᛂࡍࡿ఍
♫㈈⏘ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆࡶ࡜ࡵࠊࡑࢀࢆ㉸࠼ࡿ㒊
ศ࡟㝈ࡗ࡚฼┈࡜ࡋ࡚ᰴ୺࡟㓄ᙜࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ
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㈨ᮏ⥔ᣢᛮ⪃ࡢኚᐜ㸦㐍 ⨾႐Ꮚ㸧
ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦⚄⏣[2003]ࠊ182㡫㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊၟἲ
࡟ࡣࠊ㈨ᮏ࡟㛵ࡍࡿㅖཎ๎ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㈨ᮏ඘ᐇࡢ
ཎ๎ࠊ㈨ᮏ⥔ᣢࡢཎ๎ࠊ㈨ᮏ୙ኚࡢཎ๎ࠊ㈨ᮏ☜
ᐃࡢཎ๎ࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊၟ
ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘ࠾ࡼࡧ㈨ᮏ⥔ᣢࡢཎ๎ࡣࠊമ
ᶒ⪅ಖㆤࡢࡓࡵࡢไᗘࡸཎ๎࡛࠶ࡾࠊၟἲ࡛ࡣࠊ
㈨ᮏࡉࡽ࡟ἲᐃ‽ഛ㔠ࡢ㢠࡟ᑐᛂࡍࡿ఍♫㈈⏘ࡢ
⥔ᣢࡀࡶ࡜ࡵࡽࢀࡿ࡜ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
 ㏆ᖺࠊၟἲ࣭఍♫ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ㈨ᮏไᗘ࡟㛵ࡍ
ࡿつᐃࡢኚ᭦ࡀࡳࡽࢀࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊᖹᡂ 13 ᖺ 6
᭶ࡢၟἲᨵṇ࠾ࡼࡧᖹᡂ 17ᖺ㸦2005ᖺ㸧࡟ไᐃ
ࡉࢀࡓ఍♫ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᮏไᗘࡢព⩏ࡢపୗࡀ
ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᳃ᮏ[2003]࡛ࡣࠊᖹᡂ 13 ᖺࡢၟἲᨵṇ᫬ࡢ≧
ἣࡀḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀࡿ㸦169-170㡫㸧ࠋ㈨ᮏไ
ᗘࡀ┿࡟ᰴ୺᭷㝈㈐௵ࡢ௦ൾ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿␲ၥࡀᥦ♧ࡉࢀࠊ௻ᴗࡢᶵືⓗᙎຊⓗ㈈ົᵓ
ᡂࡢኚ᭦ࡢࡓࡵ㈨ᮏไᗘࡀ↓⏝ࡢไ⣙࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗࡢ㈈ົ
ෆᐜࡀ」㞧໬ࡋࡓ௒᪥ࠊ୍ᐃࡢᩘ㢠ࢆබ♧ࡋ࡚ࡑ
ࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ⣧㈨⏘ࡢ඘ᐇ⥔ᣢ࡟㓄៖ࡍࡿ⏬୍ⓗ
つไ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨ᮏไᗘࡢព⩏ࡣῶᑡࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ
࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ
㈈ົࡢ೺඲ᛶࡀ⮬ᕫ㈨ᮏつไẚ⋡࡟ࡼࡾุ᩿ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㓄ᙜつไࡀ㈨⏘㈇മẚ
⋡ᇶ‽ࡸᨭᡶ୙⬟ᇶ‽࡟౫ᣐࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊ
ᖹᡂ 13 ᖺࡢၟἲᨵṇ࡛ࡣ㈨ᮏ࡟㛵㐃ࡍࡿㅖไᗘ
ࡀ኱ᖜ࡟ᨵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖹᡂ 17 ᖺ㸦2005 ᖺ㸧࡟఍♫ἲࡀไᐃࡉࢀࡓࠋ
఍♫ἲ࡛ࡣࠊ᭱ప㈨ᮏ㔠ไᗘࡀᗫṆࡉࢀ3ࠊࡲࡓࠊ
఍♫ࡢ⣧㈨⏘㢠ࡀ 300୓෇ࢆୗᅇࡿሙྜ࡟ࡣࠊᰴ
୺࡟ᑐࡋ๫వ㔠ࢆ㓄ᙜ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㒆㇂࣭ᒾᓮ[2005]ࡣࠊ㈨ᮏࡣ఍♫㈈⏘ࡢ⥔ᣢᶵ
⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ఍♫ἲࡣࠊ㈨ᮏ
ࡢ఍♫㈈⏘ࡢ⥔ᣢᶵ⬟ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤമᶒ⪅
ಖㆤ࡜ࡢ㛵ಀࢆᑟࡁ࠼࡞࠸㈨ᮏࡢㅖཎ๎㸦㈨ᮏ☜
ᐃࠊ㈨ᮏ⥔ᣢ࣭඘ᐇࠊ㈨ᮏ୙ኚ㸧ࢆᙉㄪࡏࡎࠊࡇ
                                                  
3 ᭱ప㈨ᮏ㔠ไᗘࡣࠊᖹᡂ 2ᖺ㸦1990ᖺ㸧ࡢၟἲ
ᨵṇ࡛ᑟධࡉࢀࠊᰴᘧ఍♫ࡢ㈨ᮏࡢ㢠ࡣ 1000୓෇
௨ୖ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓࠋ
ࢀࡽࡀമᶒ⪅ಖㆤ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ࡣ⪃࠼࡞࠸࡜ゎㄝࡍࡿ㸦42㡫㸧ࠋ
 ᑠᯘ[2005]ࡣࠊ఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢኚᐜ
࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ᭱ప㈨ᮏ㔠ไᗘࡢᗫ
Ṇ࡟ࡼࡾࠊ㈨ᮏࡢタ❧᫬ࡢ୍ᐃࡢ㈈⏘ࢆ☜ಖࡍࡿ
ᶵ⬟ࡣኻࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸦21 㡫㸧ࠊ఍♫ἲࡢࡶ
࡜࡛ࠊ㈨ᮏࡢ㓄ᙜ㜼Ṇᩘࡢᶵ⬟ࡣᇶᮏⓗ࡟⥔ᣢࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㈨ᮏࡢ㈈⏘☜ಖᶵ⬟ࡣ⦆࿴ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦24㡫㸧ࠋ
 ᘺỌ[2006] ࡶࡲࡓࠊ఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢ
ព⩏ࡢపୗࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡍࡿࠋ᭱ప㈨ᮏ㔠ไ
ᗘࡀᗫṆࡉࢀࠊ㈨ᮏ㔠㢠ࢆపࡃᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡟࡞ࡿ୍᪉࡛ࠊ⣧㈨⏘㢠 300୓෇ࢆᇶ‽࡜ࡍࡿศ
㓄ྍ⬟㢠⟬ᐃࡀᐃࡵࡽࢀࠊ㈨ᮏ㔠㢠࡜↓㛵ಀ࡞ไ
⣙ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ఍♫㈈⏘⥔ᣢ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ
㔠㢠ࡢព⩏ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ㸦48-49㡫㸧ࠋ఍♫ἲࡢ
ࡼ࠺࡟㈨ᮏไᗘࡢព⩏ࢆపୗࡉࡏࡓ௨ୖࡣࠊ㈨ᮏ
ไᗘࡣᡶᡠつไ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣព⩏ࢆ࡯࡜ࢇ࡝᭷ࡋ
࡞࠸࡜ࡶ࠸࠼ࡿ㸦52㡫㸧ࠋ
 Ᏻ⸨[2002]ࡣࠊᖹᡂ 13 ᖺၟἲᨵṇ࠾ࡼࡧᖹᡂ
14ᖺၟἲ᪋⾜つ๎ࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟⪃
ᐹࢆ⾜࠸ࠊ఍ィ࡟࠾ࡅࡿᡶ㎸㈨ᮏࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 13 ᖺ 6 ᭶ࡢၟἲᨵṇࡣࠊ
ఏ⤫ⓗ࡞ၟἲࡢ❧ሙ࠿ࡽࡳࢀࡤ㈨ᮏไᗘࡢᦂࡽࡂ
࡜ྲྀࢀࡿ㸦4㡫㸧ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊၟἲ᪋⾜つ๎࡟࠾ࡅ
ࡿࠊ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 1ྕࡢෆᐜ࡟ᚑ࠺㈨ᮏࡢ㒊ࡢ
⾲♧ࡢኚ᭦㸦ᖹᡂ 14 ᖺ㸧࡟ࡼࢀࡤࠊၟἲࡣࠊᡶ
㎸㈨ᮏࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡢ㓄ᙜつไ࡟ࡼࡿᙉ
ไ࠿ࡽࠊ᪂ࡓ࡞⾲♧つไ࡟ࡼࡿ࠸ࢃࡤ᥎ዡ࡬࡜᪉
㔪ࢆኚ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦13 㡫㸧ࠋࡲࡓࠊ௻ᴗ఍ィ࡟
࠾ࡅࡿᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡢཎ๎ࡣࠊ᝟ሗ
㛤♧ࡢḟඖ࡛ࡢヰ࡟࡜࡝ࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢ
ཎ๎ࡢ᰿ᗏ࡟ࡣࠊᡶ㎸㈨ᮏࡢ⥔ᣢᛮ⪃ࡀᏑᅾࡍࡿ
㸦11㡫㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ၟἲ࣭఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢ
ኚᐜࡢ࡞࠿ࠊᖹᡂ 13 ᖺၟἲᨵṇࡢ࠺ࡕࠊ࡜ࡾࢃ
ࡅἲᐃ‽ഛ㔠ࡢῶᑡᡭ⥆ࡢ๰タ࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊ௻ᴗ
఍ィᇶ‽➨ 1ྕࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ၟἲ࣭఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡸ㈨ᮏ⥔ᣢࡢཎ
๎ࡣࠊඖ᮶ࠊമᶒ⪅ಖㆤࡢࡓࡵ࡟ࠊᡶ㎸㈨ᮏ㸦㈨
ᮏ㔠࡜㈨ᮏ‽ഛ㔠㸧࠾ࡼࡧ␃ಖ฼┈ࡢ୍㒊㸦฼┈
‽ഛ㔠㸧ࡢ㢠࡟ᑐᛂࡍࡿ఍♫㈈⏘ࡢ⥔ᣢࡀࡶ࡜ࡵ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ఍ィ࡟࠾ࡅࡿᡶ㎸㈨ᮏࡢ⥔ᣢ
࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊၟἲ࣭
఍♫ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊᡶ㎸㈨ᮏࡣ⥔ᣢࡍ࡭ࡁ㈨ᮏ࡜⪃
࠼ࡽࢀࠊ㓄ᙜつไ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊไ
ᗘୖ఍ィࡀㄪᩚࢆࡶ࡜ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓၟἲ࣭఍♫ἲ
࡟࠾࠸࡚ࠊ㈨ᮏไᗘࡢព⩏ࡀపୗࡋࠊ఍♫㈈⏘⥔
ᣢ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏࡢព⩏ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋၟἲᨵṇ
࡛㈨ᮏᛶࡢ๫వ㔠ࢆ㓄ᙜ࡟࠶࡚ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾࠊᡶ㎸㈨ᮏࡢ⥔ᣢࡸᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈
ࡢ༊ศ࡬ࡢၟἲ࣭఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿമᶒ⪅ಖㆤࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࡢせㄳࡣ⾶㏥ࡋࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊
ศࡣ㓄ᙜつไ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼
┈ࡢ༊ศ㸦㈨ᮏ๫వ㔠࡜฼┈๫వ㔠ࡢΰྠࡢ⚗Ṇ㸧
ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ༊ศࡢព
⩏ࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡀࠊ
᝟ሗ㛤♧ࡢほⅬ࠿ࡽせồࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ
༊ศ࡟᝟ሗ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ
࠺࠿ࠋၟἲ࣭఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢኚᐜࢆ⪃
៖࡟ධࢀࡿ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᳨ウࡢᚲせᛶࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡿࠋ
5. ㈨ᮏ⥔ᣢᛮ⪃ኚᐜࡢ⫼ᬒ ̿఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿
ⓗ⤫ྜ໬̿
 ㏆ᖺࠊ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ໬ࡢືࡁࡢ࡞࠿࡛ࠊ
᪥ᮏࡢ఍ィᇶ‽ࡣࠊ⡿ᅜ఍ィᇶ‽࠾ࡼࡧᅜ㝿఍ィ
ᇶ ‽ ᑂ ㆟ ఍ 㸦 International Accounting 
Standards Boardࠊ௨ୗ IASB࡜࠸࠺㸧ࡀタᐃࡍ
ࡿ఍ィᇶ‽࡜ࡢㄪ࿴ࢆᅗࡿᙧ࡛᪂タ࣭ᨵゞࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟⌧ᅾ࡛ࡣࠊIASB ࡟ࡼࡿᅜ㝿㈈
ົሗ࿌ᇶ‽㸦International Financial Reporting 
Standardsࠊ௨ୗ IFRS ࡜࠸࠺㸧ࡢᑟධࡀ᳨ウࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ4ࠋ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5ྕࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪂
ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊᦆ┈ィ⟬᭩ࢆ⤒⏤ࡏࡎ࡟
                                                  
4 ᅜ㝿఍ィᇶ‽ጤဨ఍㸦International Accounting 
Standards Committeeࠊ௨ୗ IASC࡜࠸࠺㸧ࡀ 2001
ᖺࡢ⤌⧊ᨵ⦅࡟ࡼࡾ IASB࡜࡞ࡾࠊIASCࡀタᐃࡋ
ࡓᅜ㝿఍ィᇶ‽㸦International Accounting 
Standards㸧ࡣ IASB࡟ࡼࡾᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ
┤᥋㈨ᮏ㸦⣧㈨⏘㸧ࡢ㒊࡟ィୖࡍࡿ㡯┠ࡀ࡛࡚ࡁ
ࡓࡇ࡜ࡸࠊ㈇മ࡜㈨ᮏ㸦⣧㈨⏘㸧ࡢ㒊ࡢ୰㛫༊ศ
ࡢタᐃࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚බ⾲ࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾ࡅࡿኚ
໬ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ໬ࢆྲྀࡾ
ୖࡆࠊࡑࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ⡿ ᅜ ㈈ ົ ఍ ィ ᇶ ‽ ᑂ ㆟ ఍ 㸦 Financial 
Accounting Standards Boardࠊ௨ୗ FASB࡜࠸
࠺㸧࠾ࡼࡧᅜ㝿఍ィᇶ‽ጤဨ఍㸦⌧ᅾࡣ IASB㸧
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊ㈈ົ఍ィᴫᛕ᭩➨ 6ྕࠕ㈈ົㅖ⾲
ࡢᵓᡂせ⣲㸦ࠖStatement of Financial Accounting 
Concepts No.6, Elements of Financial 
Statementsࠊ1985ᖺࠊ௨ୗ FASBᴫᛕ᭩➨ 6ྕ
࡜࠸࠺㸧࠾ࡼࡧࠕ㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂ࠾ࡼࡧ⾲♧࡟㛵
ࡍࡿࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ 㸦ࠖFramework for the 
Preparation and Presentation of Financial 
Statementsࠊ1989 ᖺࠊ௨ୗ IASB ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡
ࢡ࡜࠸࠺㸧ࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ5ࠋࡇࢀࡽࡢ࠸ࢃࡺࡿᴫ
ᛕࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟ࡣࠊ㈨ᮏ࠾ࡼࡧ㈨ᮏ⥔ᣢ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡲࡎࠊFASB ᴫᛕ᭩
➨ 6ྕ࠾ࡼࡧ IASBࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ
⥔ᣢࡢ⪃࠼᪉ࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ
FASBᴫᛕ᭩➨ 6ྕ࡛ࡣࠊ㈨ᮏ⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀࡿࠋ
㈨ᮏ⥔ᣢࡢᴫᛕࡣࠊ㈨ᮏ࠿ࡽࡢ฼┈㸦return on 
capital㸧࡜㈨ᮏࡢᅇ཰㸦return of capital㸧࡜ࢆ
༊ูࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ᮲௳࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㈨
ᮏࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡞㢠ࢆ㉸㐣ࡍࡿὶධࡢࡳࡀ
ᣢศ࠿ࡽࡢ฼┈࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㸦para.71ࠊ㑥
ヂ 321㡫㸧ࠋ㈨ᮏ⥔ᣢ࡟ࡣࠊࡩࡓࡘࡢ୺せ࡞ᴫᛕࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕ㈌ᖯ㈨ᮏᴫᛕ࡜≀ⓗ㈨ᮏᴫᛕࡀ࠶ࡿ
㸦para.71ࠊ㑥ヂ 321㡫㸧ࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ㈌ᖯ㈨ᮏ⥔
ᣢࡀఏ⤫ⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡢ୺せ㈈ົㅖ⾲࡟
࠾࠸࡚ࡣ୍⯡࡟ࡣࡇࡢ㈨ᮏ⥔ᣢᴫᛕࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸
ࡿ㸦para.72ࠊ㑥ヂ 321 㡫㸧ࠋࠕฟ㈨⪅௨እࡢ※Ἠ
࠿ࡽࡢྲྀᘬࡑࡢ௚ࡢ஦㇟࠾ࡼࡧ⎔ቃせᅉ࠿ࡽ⏕ࡌ
ࡿ୍ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿႠ฼௻ᴗࡢᣢศࡢኚືࠖ࡜ᐃ⩏
ࡉࢀࡿໟᣓⓗ฼┈ࡣࠊ㈌ᖯ㈨ᮏ࠿ࡽࡢ฼┈࡛࠶ࡿ
㸦ྠୖ㸧ࠋ
                                                  
5 ⌧ᅾࠊIASB࡜ FASBࡣࠊඹྠ࡛ᴫᛕࣇ࣮࣒ࣞ
࣮࣡ࢡࡢᨵゞసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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㈨ᮏ⥔ᣢᛮ⪃ࡢኚᐜ㸦㐍 ⨾႐Ꮚ㸧
 IASB ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡛ࡣࠊ㈨ᮏ࠾ࡼࡧ㈨ᮏ⥔
ᣢࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀࡿࠋ
 ㈌ᖯ㈨ᮏᴫᛕࡣࠊ㈈ົㅖ⾲ࢆసᡂࡍࡿ࡯࡜ࢇ࡝
ࡢ௻ᴗࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈌ᖯ㈨ᮏᴫᛕࡢࡶ࡜࡛ࡣࠊ
㈨ᮏࡣ௻ᴗࡢ⣧㈨⏘ࡲࡓࡣᣢศ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿ
㸦para.102ࠊ㑥ヂ 56㡫㸧ࠋ㈨ᮏࡢᴫᛕࡣࠊ㈨ᮏ⥔
ᣢࡢᴫᛕࢆ⏕ࡌࡉࡏࠊ㈨ᮏ⥔ᣢࡢᴫᛕ࡟ࡣࠊ㈌ᖯ
㈨ᮏࡢ⥔ᣢ࠶ࡿ࠸ࡣᐇయ㈨ᮏࡢ⥔ᣢࡢࡩࡓࡘࡀ࠶
ࡿ㸦para.104ࠊ㑥ヂ 57㡫㸧ࠋ
 ㈨ᮏ⥔ᣢࡢᴫᛕࡣࠊ฼┈ࡀ ᐃࡉࢀࡿᇶ‽Ⅼࢆ
ᥦ౪ࡋࠊ㈨ᮏ࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗࡢሗ㓘㸦return on 
capital㸧࡜㈨ᮏࡢ㏉㑏㸦return of capital㸧ࢆ༊
ูࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ᮲௳࡛࠶ࡿ㸦para.105ࠊ㑥ヂ 57
㡫㸧୍ࠋ ⯡ⓗ࡟ࠊ௻ᴗࡀᮇᮎ࡟࠾࠸࡚ᮇ㤳࡜ྠࡌࡔ
ࡅࡢ㈨ᮏࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ௻ᴗࡣࡑࡢ㈨ᮏ
ࢆ⥔ᣢࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᮇ㤳ࡢ㈨ᮏࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ᚲせ࡞㢠ࢆ㉸࠼ࡿ㢠ࡀ฼┈࡛࠶ࡿࠋ
㸦para.107ࠊ㑥ヂ 57㡫㸧
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊFASBᴫᛕ᭩➨ 6ྕ࠾ࡼࡧ IASB
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚ࠊ㈨ᮏ⥔ᣢࡢᴫᛕࡣࠊ㈨
ᮏ࠿ࡽࡢ฼┈࡜㈨ᮏࡢᅇ཰࡜ࢆ༊ูࢆࡍࡿᚲせ᮲
௳࡛࠶ࡾࠊ⥔ᣢࡉࢀࡿ㈨ᮏࡣ㈚೉ᑐ↷⾲ୖࡢᮇ㤳
ࡢ㈨ᮏ㸦ᣢศ㸧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊFASB ᴫᛕ᭩➨ 6
ྕ࠾ࡼࡧ IASBࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ⥔ᣢ
ࡢᴫᛕࡣࠊ฼┈ࡢィ⟬ࡢᇶ♏ᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ฼┈ࡣࠊ
ᮇ㤳࡜ᮇᮎࡢ㈨ᮏ㸦ᣢศ㸧ࡢᕪ㢠㸦ᡤ᭷⪅࡜ࡢྲྀ
ᘬࢆ㝖ࡃ㸧࡜ࡋ࡚ィ⟬ࡉࢀࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊFASBᴫᛕ᭩➨ 6ྕ࠾ࡼࡧ IASBࣇࣞ
࣮࣒࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ⥔ᣢࡢᴫᛕ࡟࡚ࡽࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ᪥ᮏࡢ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡼ
࠺6ࠋ
 ᪥ᮏᇶ‽ࡣࠊFASB ᴫᛕ᭩➨ 6 ྕ࠾ࡼࡧ IASB
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡜ྠᵝ࡟ࠊ㈌ᖯ㈨ᮏ⥔ᣢᴫᛕࢆ᥇
⏝ࡋࠊᮇ㤳ࡢ㈨ᮏࡀ฼┈ࢆ⏕ࡳฟࡍ㸦ᮇ㤳ࡢ㈨ᮏ
ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡞㢠ࢆ㉸࠼ࡿ㢠ࡀ฼┈࡛࠶
ࡿ㸧࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏᇶ‽࡜ FASBᴫᛕ
                                                  
6 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊ2006ᖺ࡟ࠊ௻ᴗ఍ィᇶ‽ጤဨ఍
࡟ࡼࡗ࡚㺀ウ㆟㈨ᩱ ㈈ົ఍ィࡢᴫᛕࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡
ࢡ㺁ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢウ㆟㈨ᩱ࡛ࡣࠊ㈨ᮏ⥔
ᣢࡢᴫᛕ࡬ࡢㄽཬࡣ࡞࠸ࠋ
᭩➨ 6ྕ࠾ࡼࡧ IASBࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡜࡛ࡣࠊ⥔
ᣢࡍ࡭ࡁᮇ㤳㈨ᮏࡢ⪃࠼᪉ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊFASBᴫᛕ᭩➨ 6ྕ࠾ࡼࡧ IASBࣇ࣮࣒ࣞ
࣮࣡ࢡ࡛ࡣࠊࡑࡢ௚ໟᣓ฼┈ࡢ⣧฼┈࡬ࡢࣜࢧ࢖
ࢡࣜࣥࢢࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࢀࡤࠊᡶ㎸
㈨ᮏ࡜ໟᣓ฼┈ࢆ␃ಖࡋࡓࡶࡢࡀ฼┈ィ⟬ୖ⥔ᣢ
ࡍ࡭ࡁ㈨ᮏ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏᇶ‽࡛ࡣࠊ
ᡶ㎸㈨ᮏ࡜⣧฼┈ࢆ␃ಖࡋࡓࡶࡢࡀ⥔ᣢࡍ࡭ࡁ㈨
ᮏ࡜ࡉࢀࡿࠋ
 ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ໬ࡢືࡁ࡞࠿࡛ࠊᦆ┈ィ
⟬᭩ࢆ⤒⏤ࡏࡎ࡟┤᥋㈨ᮏ㸦⣧㈨⏘㸧ࡢ㒊࡟ィୖ
ࡍࡿ㡯┠ࡀቑຍࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ᪥ᮏᇶ‽ࡣࠊࡇࢀࡽ
ࡢ㡯┠ࢆᮇ㤳ࡢ㈨ᮏ࡟ྵࡵࡎࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜⣧฼┈
㸦཰┈࡜㈝⏝ࡢᕪ㢠㸧ࢆ␃ಖࡋࡓࡶࡢ㸦௻ᴗ఍ィ
ᇶ‽➨ 5ྕࡀ࠸࠺ᰴ୺㈨ᮏ㸧ࡀ⥔ᣢࡍ࡭ࡁᮇ㤳㈨
ᮏ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀᙜᮇࡢ฼┈㸦⣧฼┈㸧ࢆ⏕ࡳฟ
ࡍ࡜࠸࠺❧ሙ࡟ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊFASB ࠾ࡼ
ࡧ IASB࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪥ᮏࡢ฼┈ࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡸ฼┈
ࡢィ⟬ࡀࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊ⣧㈨⏘ࡢ࡞
࠿࡛ࠊ఍ィୖᮏ㉁ⓗ࡟㔜せ࡞༊ศ࡜ࡋ࡚ࠊᰴ୺㈨
ᮏ㸦ᡶ㎸㈨ᮏ࡜⣧฼┈ࢆ␃ಖࡋࡓࡶࡢ㸧࡜ᮇ㛫฼
┈ࡢ༊ศࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࡟⾲ࢀࠊࡇࢀ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ๪
ḟⓗ࡞ࡶࡢ࡬ᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊFASB࠾ࡼࡧ IASBࡣࠊ఍ィࡢ┠ⓗࢆ㈈
ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡢពᛮỴᐃ࡟᭷⏝࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠾ࡾ7ࠊᅜ㝿ⓗ࡞఍ィᇶ‽࡜ࡢㄪ࿴࣭⤫
ྜࢆᅗࡿᙧ࡛タᐃࡉࢀࡓ᪥ᮏࡢ఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡀᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠊࡇࡢ༊ศࡣ㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅࡟࡜ࡗ
࡚㔜せ࡞༊ศ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ
                                                  
7 2010ᖺࠊIASB࡜ FASBࡣࠊᴫᛕࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡
ࢡඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ➨ 1ࣇ࢙࣮ࢬࢆ⤊࠼ࡓࠋࡑ
ࡢࡉ࠸ FASB࡟ࡼࡾබ⾲ࡉࢀࡓ㈈ົ఍ィᴫᛕ᭩➨
8ྕࠕ㈈ົሗ࿌ࡢᴫᛕࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ 㸦ࠖStatement 
of Financial Accounting Concepts No.8, Conceptual
Framework for Financial Reportingࠊ2010ᖺ㸧࡛ࡣࠊ
ࠕ୍⯡┠ⓗ㈈ົሗ࿌ࡢ┠ⓗࡣࠊ⌧ᅾ࠾ࡼࡧᑗ᮶ࡢ
ᢞ㈨⪅ࠊ㈚௜⪅ࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢമᶒ⪅ࡀࠊ㈨㔠
ᥦ౪ࡢពᛮỴᐃࢆ⾜࠺ࡉ࠸࡟᭷⏝࡞ࠊሗ࿌࢚ࣥࢸ
࢕ࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ㈈ົ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ
㸦para.OB2㸧࡜㏙࡭ࡽࢀࡿࠋ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡶࡋࡑ࠺ࡔ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀ࡛ࡶ
࡞࠾ࡇࡢ༊ศࡀせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢព࿡ࡀࠊᨵ
ࡵ࡚ၥࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
6. ࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡢ᳨ウ࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏࡢ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟
࠾࠸࡚ࠊ㈨ᮏ㸦⣧㈨⏘㸧ࡢෆ㒊࡟࠾ࡅࡿᡶ㎸㈨ᮏ
࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢ༊ศࡢᇶ♏࡟࠶ࡿ
⪃࠼᪉ࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ
᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡛ࡣࠊᚑ᮶࡝࠾ࡾࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜
␃ಖ฼┈ࡀ༊ศࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ࠶ࡾ᪉࡟ኚ໬
ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ➨୍࡟ࠊ⣧㈨⏘ࡢ࡞࠿
࡛ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศ࡟࠿ࢃࡾࠊ఍ィୖ
ᮏ㉁ⓗ࡟㔜せ࡞༊ศ࡜ࡋ࡚ࠊᰴ୺㈨ᮏ㸦ᡶ㎸㈨ᮏ
࡜␃ಖ฼┈㸧࡜ᮇ㛫฼┈ࡢ༊ศࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ
➨஧࡟ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡣ᝟ሗ㛤♧ࡢ
ほⅬ࠿ࡽせồࡉࢀࠊࡇࡢ༊ศࡣ⾲♧࡟ࡼࡗ࡚᫂☜
࡟ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊၟἲᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ
㈨ᮏᛶࡢ๫వ㔠ࡀ㓄ᙜྍ⬟࡜࡞ࡾࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃
ಖ฼┈ࡢ༊ศࡣ㓄ᙜつไ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࡣࠊᡶ㎸
㈨ᮏࡣ⥔ᣢࡍ࡭ࡁ㈨ᮏ࡛࠶ࡾᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈
ࡢ༊ศࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ༊ศࢆ఍ィࡢᇶᮏ
ᛮ⪃࡜ࡳࡿᚑ᮶ࡢ❧ሙࡀᚋ㏥ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ᝟ሗ㛤
♧ࡢほⅬ࠿ࡽせồࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡋ
࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃
ಖ฼┈ࡢ༊ศࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ๪ḟⓗ࡞ࡶࡢ࡬࡜ᚋ㏥
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ຍ࠼࡚ࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾ࡅࡿኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ၟἲ࣭఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢኚᐜ࠾ࡼࡧ఍ィ
ᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ໬ࡢᙳ㡪ࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⪃ᐹࡉ
ࢀࡓࠋ
ၟἲ࣭఍♫ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ㈨ᮏไᗘࡢኚᐜࠊࡍ࡞
ࢃࡕࠊ㈨ᮏไᗘࡢព⩏ࡢపୗࡸ఍♫㈈⏘⥔ᣢ࡟࠾
ࡅࡿ㈨ᮏࡢព⩏ࡢపୗࡀ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᡶ㎸㈨ᮏ
ࡢ⥔ᣢࡸᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศ࡬ࡢၟἲ࣭఍
♫ἲ࡟࠾ࡅࡿമᶒ⪅ಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽࡢせㄳࡣ⾶㏥
ࡋࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡣ㓄ᙜつไ࠿ࡽ㞳
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࡞࠿ࠊ᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡛ࡣࠊ
ᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡢ⾲♧࡟ࡼࡿ᫂☜໬ࡀ
つᐃࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢ༊ศࡢ఩⨨࡙ࡅࡣᚋ㏥
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ໬ࡢືࡁࡢࡶ࡜ࠊFASB
࠾ࡼࡧ IASBࡣࠊ฼┈ィ⟬ୖ⥔ᣢࡍ࡭ࡁᮇ㤳㈨ᮏ
ࡣᡶ㎸㈨ᮏ࡜ໟᣓ฼┈ࢆ␃ಖࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ฼
┈ࡣᮇ㤳࡜ᮇᮎࡢ㈨ᮏ㸦ᣢศ㸧ࡢᕪ㢠࡛࠶ࡿໟᣓ
฼┈࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏᇶ‽ࡣࠊᡶ㎸
㈨ᮏ࡜␃ಖࡉࢀࡓ⣧฼┈ࡀ฼┈ィ⟬ୖ⥔ᣢࡍ࡭ࡁ
ᮇ㤳㈨ᮏ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᰴ୺㈨ᮏࡀᙜᮇࡢ⣧฼┈ࢆ
⏕ࡳฟࡍ࡜࠸࠺❧ሙ࡟ࡓࡘࠋࡇࡢ᪥ᮏࡢ❧ሙࡀࠊ
᪂ࡋ࠸఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊ⣧㈨⏘ࡢ࡞࠿࡛ࠊ఍ィ
ୖᮏ㉁ⓗ࡟㔜せ࡞༊ศ࡜ࡋ࡚ࠊᰴ୺㈨ᮏ㸦ᡶ㎸㈨
ᮏ࡜⣧฼┈ࢆ␃ಖࡋࡓࡶࡢ㸧࡜ᮇ㛫฼┈ࡢ༊ศࡀ
఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࡟⾲ࢀࠊࡇࢀ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊ
ᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡢ఩⨨࡙ࡅࡀᚋ㏥ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪂ࡋ࠸᪥ᮏࡢ఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࠊ
㈨ᮏ⥔ᣢᛮ⪃ࡀኚᐜࡋࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊
ศࡢ఩⨨࡙ࡅࡀᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ௒ᚋ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᳨ウࢆ
⾜࠺ᚲせࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡀ᝟ሗ㛤♧ࡢ
ほⅬ࠿ࡽせồࡉࢀࠊࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟ࡇࡢ༊ศࡢ఩⨨
࡙ࡅࡣᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊᡶ㎸㈨ᮏ࡜
␃ಖ฼┈ࡢ༊ศࡣࠊ㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚᝟ሗ
࡜ࡋ࡚㔜せ࡞༊ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᘬࡁ⥆
ࡁࡇࡢ༊ศࢆタࡅࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࡇࡢ༊ศ࡟᝟ሗ࡜
ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋḟ࡟ࠊᡶ㎸㈨ᮏ
ࡢ⥔ᣢࡸᡶ㎸㈨ᮏ࡜␃ಖ฼┈ࡢ༊ศ࡬ࡢ఍♫ἲ࡟
࠾ࡅࡿമᶒ⪅ಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽࡢせㄳࡣ⾶㏥ࡋࠊࡇ
ࡢ༊ศࡣ㓄ᙜつไ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࡇࡢ
༊ศࢆタࡅࡿព⩏ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㈨ᮏ࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽ࡣࠊ఍ィ࡜
఍♫ἲࡢつᐃ㸦⪃࠼᪉㸧࡜ࡢ㛵ಀࡢၥ㢟࡜ࠊ఍ィ
ᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ⤫ྜ໬㸦ᢞ㈨ពᛮỴᐃࡢࡓࡵࡢ఍ィ
࡬㸧ࡢၥ㢟࡜ࡀᐦ࡟஺㘒ࡋ࡚⏕ࡌࡿ఍ィ㡿ᇦ࡛࠶
ࡾࠊᮍࡔゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ㄽⅬࡶከ࠸ࠋᮏ✏࡛ᣦ
᦬ࡋࡓ᳨ウㄢ㢟ࡣࡑࡢࡈࡃ୍㒊࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ
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㈨ᮏ⥔ᣢᛮ⪃ࡢኚᐜ㸦㐍 ⨾႐Ꮚ㸧
࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ
International Accounting Standards 
Committee㹙1989㹛, Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial 
Statements, IASC.㸦௻ᴗ఍ィጤဨ఍࣭㈈ົ఍
ィᇶ‽ᶵᵓ᪥ᮏㄒヂ┘ಟࠗᅜ㝿఍ィᇶ‽ᑂ㆟఍
ᅜ㝿㈈ົሗ࿌ᇶ‽㸦IFRSs㸧2007࠘ࣞࢡࢩࢫࢿ
ࢡࢩࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥࠊ2008ᖺ㸧
Financial Accounting Standards Board㹙1985㹛,
Statement of Financial Accounting Concepts  
No. 6, Elements of Financial Statements, 
FASB.㸦ᖹᯇ୍ኵ࣭ᗈ℩⩏ᕞヂࠗFASB㈈ົ఍
ィࡢㅖᴫᛕ<ቑ⿵∧>࠘୰ኸ⤒῭♫ࠊ2002ᖺ㸧
Financial Accounting Standards Board㹙2010㹛,
Statement of Financial Accounting 
Concepts No. 8, Conceptual Framework for 
Financial Reporting, FASB.  
᪂஭Ύග[1965]ࠗ㈨ᮏ఍ィㄽ࠘୰ኸ⤒῭♫ࠋ
Ᏻ⸨ⱥ⩏[2002]ࠕၟἲ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏไᗘࡢᦂࡽࡂ
࡜ࠕ㈨ᮏࡢ㒊ࠖࡢ⾲♧ࠖࠗ ᭳ィ࠘➨ 162ᕳࠊ➨
2ྕࠊ1-14㡫ࠋ
⚄⏣⚽ᶞ[2003]ࠗ఍♫ἲࠝ➨ 4∧ࠞ⿵ṇ∧࠘ᘯᩥ
ᇽࠋ
ᮌᮧ㔜⩏[1959]ࠕ➨ඵ❶ ㈨ᮏ࣭฼┈༊ศࡢཎ๎ࠖ
㯮⃝Ύ୺⦅ࠗయ⣔ ㏆௦఍ィᏛ ➨୍ᕳ ఍ィᏛ
ࡢᇶ♏ᴫᛕ࠘୰ኸ⤒῭♫ࠊ379-427㡫ࠋ
㯮ἑΎ[1954]ࠕ௻ᴗ఍ィཎ๎ヂゎࠖࠗ 㯮ἑΎእゎㄝ
௜ ௻ᴗ఍ィཎ๎࠘୰ኸ⤒῭♫ࠊ47-94㡫ࠋ
㒆㇂኱㍜࣭ᒾᓮ཭ᙪ[2005]ࠕ఍♫ἲ࡟࠾ࡅࡿമᶒ
⪅ಖㆤࠝୖࠞࠖࠗၟ஦ἲົ࠘➨ 1746 ྕࠊ42-55
㡫ࠋ
ᑠᯘ㔞[2005]ࠕ᪂఍♫ἲ࡟ࡼࡿ㈨ᮏࡢኚᐜࠖࠗ ௻ᴗ
఍ィ࠘➨ 57ᕳ➨ 9ྕࠊ18-26㡫ࠋ
㕥ᮌ➉㞝[1991]ࠗ᪂∧ ఍♫ἲ ඲ゞ➨ 3∧࠘ᘯᩥ
ᇽࠋ
୰ᮧᛅ[1975]ࠗ㈨ᮏ఍ィㄽ㸦ቑゞ∧㸧࠘ ⓑ᱈᭩ᡣࠋ
ཎ⏣᫭἞࣭Ὀ⏣ၨኴ࣭㒆㇂኱㍜[2001]ࠕ⮬ᕫᰴᘧ
ࡢྲྀᚓつไ➼ࡢぢ┤ࡋ࡟ಀࡿᨵṇၟἲࡢゎㄝ
ࠝୗࠞࠖࠗၟ஦ἲົ࠘➨ 1609ྕࠊ4-11㡫ࠋ
᳃ᮏ⁠[2003]ࠕ➨୕❶ ➨ 1⠇ ᗎㄝ̿ࢃࡀᅜࡢ⌧
≧࡜ၥ㢟Ⅼࠖ᳃ᮏ⁠⦅ⴭࠗẚ㍑఍♫ἲ◊✲ ̿
21 ୡ⣖ࡢ఍♫ἲไࢆᶍ⣴ࡋ࡚̿࠘ၟ஦ἲົࠊ
167-184㡫ࠋ
ᘺỌ┿⏕[2006]ࠕ఍♫ἲ࡜㈨ᮏไᗘࠖࠗ ၟ஦ἲົ࠘
➨ 1775ྕࠊ48-54㡫ࠋ
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